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RESUMEN 
 
La presente investigación  trata a cerca de la gestión del cuidado enfermero y 
demanda de pacientes.Tipo de investigación cualitativo– descriptivo, representada 
con la Teoría “cuidado humano” de Regina Waldow (1998), Escenario de estudio 
es el servicio de emergencia  del Hospital Daniel Alcides Carrión- Callao,  se 
emplearon las entrevistas semiestructuradas y la observación participante 
mediante el cuestionario orientador, luego se realizo el análisis de contendidos  y 
transcripción a la cinta de grabación. Los resultados encontrados tienen implicancia 
con: El juicio profesional de la enfermera, lo cual guarda relación con  la 
planificación, motivación  y organización de actividades laborales,  es decir que  
los(as) enfermeros deben realizar la priorizacion en la atención de salud según 
requerimiento del paciente; así mismo se hace mención en este estudio de 
investigación que,  la eficiencia y eficacia en la atención de enfermería es uno  de 
los pilares fundamentales en donde la enfermera debe demostrar seguridad durante 
los procedimientos a realizar con los pacientes y lo ideal es que los hagan bien para 
que en el paciente cause satisfacción, bienestar y seguridad en la atención; otro 
punto importante en este estudio es el respeto a los derechos humanos, ya que es 
de vital importancia porque deben estar plasmados como una  normativa 
institucional hospitalaria para que se cumpla. En relación a la organización de los 
servicios de salud, se puede describir  que  esta organizado  según niveles de 
atención (Centros de salud - Hospitales), en donde las enfermeras realizan sus 
funciones  haciendo uso de los recursos materiales y apoyo de recursos humanos 
para que  puedan dar una buena atención veras y oportuna, tambien es necesario 
que la institución hospitalaria cuente con  acciones rápidas de accesibilidad, como 
las consultas telefónicas  y los programas  sociales de atención primaria de salud 
en beneficio de la población recurrente. 
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ABSTRACT 
 
This research deals with the management of nursing care and patient demand.Type 
of qualitative-descriptive research, represented with the "human care" theory of 
Regina Waldow (1998), study stage the emergency service of the Hospital Daniel 
Alcides Carrión-Callao, we used the semi-structured interviews and the participant 
observation through the guiding questionnaire, then the analysis of contendidos and 
transcription was made to the recording tape. The results found have implications 
for: The professional judgment of the nurse, which is related to the planning, 
motivation and organization of work activities, that is to say that nurses should 
perform the prioritization in health care as required by the patient; It is also 
mentioned in this research study that efficiency and effectiveness in nursing care is 
one of the fundamental pillars where the nurse must demonstrate safety during the 
procedures to be performed with the patients and ideally they do them well So that 
in the patient causes satisfaction, well-being and security in the care; Another 
important point in this study is the respect for human rights, since it is of vital 
importance because they must be shaped as a hospital institutional norm to be 
fulfilled. In relation to the organization of health services, it can be described that it 
is organized according to levels of care (Health Centers - Hospitals), where nurses 
perform their functions making use of material resources and human resources 
support so that they can Give a good and timely attention, which of course also 
requires the hospital institution to have rapid accessibility actions, such as telephone 
consultations and social programs of primary health care for the benefit of the 
recurrent population. 
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